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w Strzybnicy， Huta “Blachownia”他），造船所（Stocznia Gdańska他），銀行（Galicyjski Bank Krajowy we 
Lwowie，Galicyjski Wojenny Zakład Kredytowy他），印刷所などである。このうちガリツィア全国銀行と
ガリツィア戦時信用会社は合併して国家復興銀行（Państwowy Bank Odbudowy w Warszawie）となり，さ
らに1924年にマーウォポルスカ諸都市信用会社（Zakład Kredytowy Miast Małopolskich）と合併して，両
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展に関するロードマップとして「全国研究プログラム（National Research Programme: NRP）」が2011年に
























らに1994年設立のソフトウェア企業のCD projectは，同社のゲームソフト‘The Witcher ３: Wild Hunt’が，
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GEO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
チェコ 114,482 145,095 146,207 171,062 134,238 136,261 161,916 182,610 250,216 236,001
ハンガリー 25,325 － 56,512 69,861 60,818 65,248 69,925 81,472 102,966 106,367
ポーランド 43,972 38,476 26,852 40,830 80,137 22,680 44,241 54,006 130,268 164,137
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The Development Strategies of Poland and
the Engine of Polish Economic Growth
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Abstract
　In this paper, authors analyze the changes in the national development strategies of the Polish government since 
the First World War, the state investment that became the driving force of economic development, the trends and 
positions of foreign capital, and the changes in the economic environment surrounding the Polish economy.
　In the Second Republic, economic liberalism was a widely supported philosophy in the business world and 
academic society. However, in order to support very weak economic fundamentals, the government seized the 
key industry and tried to rebuild the economy. Although foreign capital played a very important role in economic 
development, Polish people’s distrust in foreign capital was strong. After the Great Depression, the Central Industrial 
District （CUP） was built under the leadership of the government. However, with the outbreak of World War II, the 
formation of a strong core industrial base was suspended.
　After the Second World War, the government initially aimed to build a Peoples Democracy system based on 
pluralism. However, when the Cold War sharpened, rapid industrialization and collectivization of agriculture were 
forced. The Stalinist economic development strategy failed in a few years. Nevertheless, from the end of the 1950s, 
mining development and industrialization based on the mechanical and chemical industries were carried out again. 
This industrialization of capital goods sector-oriented production has distorted the people’s consumer life. However, 
in the long run, it cannot be denied that the industrialization of that time became the basis for the formation of the 
wide promising fields of the Polish industry. Since 1970, an open economic strategy has been adopted. Modernization 
was attempted by introducing licenses from the west. However, new investments did not lead to expansion of export, 
and cumulative debt increased. During the economic crisis, the “Solidarity” movement quickly grew into a national 
movement, but this did not lead to a fundamental economic system change. Economic reform was also attempted in 
the 1980s. However, the socialist economic system was unable to adapt to the new global economic system driven by 
innovation. The inflexible system lost its growth potential.
　After the collapse of socialist system in 1989, radical liberalization policies drastically improved economic 
imbalances, and the economic policy enabled high growth. During the transition period, foreign capital greatly 
contributed to growth. The automobile industry is a good example. This industry is associated with wide parts 
production. Many domestic intermediate goods manufacturers increased their orders, and their technical capabilities 
were rapidly improved through the guidance of foreign capital. In addition, export has improved significantly due 
to the expansion of production by foreign-affiliated companies. In contrast to the Second Republic, foreign capital 
played a major role in nurturing domestic industries. By the end of the 1990s, the Russian economy had had no effect 
on the Polish economy. At the transition period, the Polish industry shifted rapidly to the EU. At the same time, since 
the manufacturing field was the foundation of Polish growth, the impact of the 2007 global financial crisis wasn’t 





　Currently, low-wage, low-value-added production based on FDI inflows and abundant labor force is the driving 
force for growth. In the medium and long term, the Polish economy cannot grow if it stays in the current subcontract 
production status of industrialized countries. The key to Poland’s escape from the “middle-income trap” is how to 
develop “new Polish companies” that produce high-value-added products and services under global competition.
* Masahiro Taguchi is a professor of the World Economy Research Institute at SGH Warsaw School of Economics in 2019⊖2020. He wrote 
Chapters 1⊖₃ and 7. Taku Okazaki is an assistant professor of Tokiwa University. He wrote Chapters ₄⊖6.
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